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Chairurrahman Mardianto. PERBEDAAN PENGARUH METODE PART 
WHOLE PART  DAN WHOLE PART WHOLE TERHADAP  HASIL 
BELAJAR PASSING SEPAKBOLA PADA SISWA PUTRA KELAS VIII 
SMP NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 
2015/2016.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
metode part  whole part dan whole part whole terhadap hasil belajar passing 
sepak bola pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri 2 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2015/2016; (2) Metode latihan yang lebih baik pengaruhnya antara 
metode part whole part dan whole part whole terhadap hasil belajar passing sepak 
bola pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas VIII SMP Negeri 2 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 129 siswa, teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah stratified purposive sampling. Sampel yang 
digunakan sebanyak 40 siswa. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa 
data passing sepakbola yang terdiri dari passing bawah dan passing atas. Tes dan 
pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes dan 
pengukuran passing bola menyusur tanah dan passing melambung sepakbola. 
Teknik analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan 
(uji – t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji reliabilitas, uji 
normalitas, dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan metode PWP atau kelompok 1, mengalami 
peningkatan rata-rata 9,81 atau 10,72% dari hasil tes awal 91,5 menjadi 
101,31; (2) Kelompok dengan perlakuan metode WPW atau kelompok 2, 
mengalami peningkatan rata-rata 24,89 atau 27,35% dari hasil tes awal 91 menjadi 
115,89. 
Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran part whole partdan whole part 
wholeterhadap pencapaian hasil belajarpassing sepak bola pada siswa putra kelas 
VIII SMP N 2 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016; (2) Metode pembelajaran 
whole part wholelebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan metode 
pembelajaran part whole part terhadap hasil belajar passing sepak bola pada siswa 
putra kelas VIII SMP N 2 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
 













“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”. 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
Semua jawaban ada di hening bening hatimu, kau pasti mampu melewatinya, 
yakinlah kau luar biasa. 
(Harmoni Amourest) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 












Ayah  dan Ibu 
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us dalammembimbingkudanmemotivasiku.Mendukung saya baik materiil 
dan non materiil. Terima Kasih Ayah Ibu.” 
 
Kakak dan Adik  
“Terimakasihdukungandansemangat yang kalian berikanpadasayaselalu.” 
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